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Abstract
The generalized aging of the population is incrementing the pressure over,
frequently overextended, healthcare systems. This situations is even worse in
underdeveloped, sparsely populated regions like Extremadura in Spain or
Alentejo in Portugal. In this paper we propose an initial approach to use the
Situational-Context, a technique to seamlessly adapt Internet of Things systems to
the needs and preferences of their users, for virtually modeling the elderly. These
models could be used to enhance the elderly experience when using those kind of
systems without raising the need for technical skills. The proposed virtual models
will also be the basis for further eldercare innovations in sparsely populated
regions.
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